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１） Kanagawa University of Human Services, School of Rehabilitation. Division of Occupational Therapy.


























界 作 業 療 法 士 連 盟 大 会（16th  International 
Congress of the World Federation of Occupational 
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